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El aguacate es una fruta tropical con creciente aceptación en los consumidores a 
nivel mundial, gracias a su contenido nutricional y a las diferentes opciones para su 
consumo en fresco y procesado (Ica, 2012).  
El aguacate Hass representa una excelente oportunidad para el sector agrícola 
colombiano dada la posibilidad de exportación que ofrece; En el marco de los 
recientes tratados de libre comercio, donde Colombia tiene gran potencial como 
productor y exportador de vegetales frescos hacia destinos como Estados Unidos, 
es necesario superar las restricciones de tipo fitosanitario (Plagas cuarentenarias) 
que hoy limitan el comercio, específicamente para la exportación de este producto. 
 
El área sembrada en el país se ha incrementado en los últimos años, Con el 
aumento del área, se ha registrado igualmente la presencia de especies-plaga que 
afectan su producción como son el pasador del fruto, Stenoma catenifer 
Walsingham (Lepidóptera: Oecophoridae) y los barrenadores Heilipus lauri 
Boheman y Heilipus trifasciatus (Fabricius) (Coleóptera: Curculionidae), las cuales 
son consideradas especies cuarentenarias para el ingreso de producto verde, al 
mercado norteamericano. 
 
En aras de acceder al mercado de los Estados Unidos, el paso siguiente es 
diagnosticar y monitorear el predio los Espárragos productor de aguacate var. Hass, 
ubicado en el municipio de Urrao-Antioquia, donde es necesario desarrollar el 
programa de manejo integrado en plagas cuarentenarias del aguacate, bajo el 
enfoque de sistemas, con énfasis en la implementación y mantenimiento de un plan 
de vigilancia acorde a los requerimientos del APHIS y el ICA. 
 
La implementación de procesos de vigilancia epidemiológica sostenible permite 
definir y establecer las áreas libres y de baja prevalencia de plagas cuarentenarias 
y su manejo, además de aportar la información necesaria para actualizar el estatus 
fitosanitario del país para el cultivo de aguacate Hass, propendiendo a la detección 
temprana y oportuna de plagas en los principales núcleos productivos, como base 
para el respaldo técnico científico de la situación fitosanitaria del país a nivel 














El Presente Proyecto aplicado, tuvo como objetivo primordial diagnosticar y 
monitorear las plagas cuarentenarias presentes en la finca productora de aguacate 
Hass finca los Espárragos y su zona buffer; con el fin de acceder al mercado de los 
Estados y mejorar el estatus fitosanitario del país y del municipio de Urrao Antioquia.  
El punto focal de realización de actividades de diagnóstico y monitoreo fue el predio 
exportador de frutos frescos los Espárragos, ubicado en la vereda la San José del 
municipio de Urrao, el cual tiene como objetivo acceder al mercado de los Estados 
Unidos. Dentro de las acciones más concretas y directas para abrir nuevos 
mercados, se realizaron monitoreos frecuentes, con el fin de controlar y suprimir la 
presencia de plagas cuarentenarias, las cuales impiden el acceso al mercado de los 
Estados Unidos y afectan la calidad de nuestro estado fitosanitario.   
Dentro de las actividades más importantes del proyecto aplicado fue la divulgación 
y reconocimiento de las plagas cuarentenarias que afectan a la región; como son 
Heillipus lauri y Stenoma catenifer de las cuales se informó sobre su presencia, 
desarrollo y manejos adecuados de los arboles afectados.  
Con actividades de información, divulgación, diagnóstico y monitoreos sobre los 
planes de trabajo para exportar fruta fresca hacia el mercado de los Estados Unidos, 
se determinó cuáles eran los predios más afectados dentro de la zona Buffer y las 
medidas de control a proseguir, para continuar dentro del plan de exportación hacia 













2. MARCO TEÓRICO 
 
El plan para Diagnosticar y monitorear las plagas cuarentenarias presentes en la 
finca productora de aguacate Hass los Espárragos y su zona buffer, son una fuente 
de información esencial y certera para acceder al mercado de los Estados Unidos. 
Estos sistemas de control fitosanitario son una fuente primordial de información 
técnica para declarar zonas libres de plagas cuarentenarias y acceder al mercado 
de los Estados Unidos. El objetivo fundamental es diagnosticar y monitorear el 
predio de plan de trabajo los Espárragos y su área buffer con el fin de cumplir con 
el estatus fitosanitario que exige el ICA para los predios exportadores de fruta 
fresca. La importancia de generar zonas libres de plagas cuarentenarias, radica en 
el cumplimiento a los requerimientos internacionales de protección fitosanitaria para 
establecer y sostener mercados sólidos, que contribuyan al bienestar de los 
pequeños, medianos y grandes productores de Aguacate Hass. El plan para 
establecer los sistemas de control fitosanitario incluye un diagnóstico que arrojara 
información esencial para proseguir con el plan de monitoreo, control y manejo de 
predios con síntomas o signos sobre la presencia de plagas cuarentenarias. El plan 
de control y manejo de los predios con síntomas de plagas cuarentenarias, son una 
excelente herramienta para cumplir con el estatus fitosanitario del país y mantener 
mercados que permitan la solvencia económica de los productores de fruta fresca 
del municipio de Urrao Antioquia.   
 
Un diagnóstico y monitoreo efectivo permite cuantificar la influencia de las plagas 
cuarentenarias   en la zona Buffer del predio los Espárragos, siendo esta la manera 
más acorde para cumplir con los requisitos exigidos, por las instituciones 
encargadas de la vigilancia fitosanitaria y que dan el respectivo aval para exportar 










2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La implementación de procesos de vigilancia epidemiológica sostenible permite 
definir y establecer las áreas libres y de baja prevalencia de plagas cuarentenarias 
y su manejo, además de aportar la información necesaria para actualizar el estatus 
fitosanitario del país para el cultivo de aguacate Hass, propendiendo a la detección 
temprana y oportuna de plagas en los principales núcleos productivos, como base 
para el respaldo técnico científico de la situación fitosanitaria del país a nivel 
nacional e internacional (CIPF, 2005). 
 
Para cumplir con la medida de mitigación de riesgos para acceder a nuevos 
mercados, se implementó una metodología de trabajo para la vigilancia de las 
especies S. catenifer, H. lauri y H. trifasciatus en el predio los Espárragos, productor 
de aguacates, ubicado en el municipio de Urrao Antioquia. En cada uno de los 
predios inmersos en la zona buffer de la finca los Espárragos, se ajustará y validará 
un plan de muestreo propuesto para la identificación de signos y síntomas 
asociados a la presencia de plagas cuarentenarias para la exportación de aguacate 

















3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diagnosticar y monitorear las plagas cuarentenarias presentes en la finca 
productora de aguacate Hass los Espárragos y su zona buffer. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Describir y presentar el proceso de diagnóstico y monitoreo en la finca los 
espárragos ubicada en Urrao Antioquia, con el fin de sostener el protocolo para 
exportar fruta fresca hacia los estados Unidos. 
- Fortalecer el proceso de monitoreo mensual, para declarar la zona buffer libre de 






















La finca los espárragos ubicada en el municipio de Urrao Antioquia, tiene la 
responsabilidad de ejecutar acciones de vigilancia fitosanitaria sobre plagas de 
importancia cuarentenaria en la zona de influencia, para determinar su distribución 
e incidencia en su zona Buffer. En aras de acceder al mercado de los Estados 
Unidos, el paso siguiente es definir y establecer los sitios de producción libres de 
las plagas cuarentenarias, por lo que es necesario desarrollar el programa de 
manejo integrado bajo el enfoque de sistemas, de diagnóstico y monitoreo acorde 
a los requerimientos Internacionales y siguiendo los lineamientos de la Convención 
























Para la implementación del diagnóstico y vigilancia de las plagas cuarentenarias en 
la zona Buffer del predio los Espárragos, productor de aguacate Hass.  En primer 
lugar, se realizará el levantamiento de la información de los predios presentes en la 
zona de interés, una vez estos fueron identificados se procederá a realizar la 
correspondiente visita de monitoreo mensual. 
En cada predio se implementó la encuesta para productores diseñada por la DTEVF 
y se continuó con las actividades de levantamiento del perímetro de cada predio, 




Fig.1 Esquema de monitoreo realizado en campo. 
 
El número de árboles a muestrear en cada predio se determinó de acuerdo con el 
área del mismo (Tabla 1). 
Tabla 1. Número de árboles a muestrear por área sembrada en un sitio o lugar de 
producción. 
Área (X) Número de árboles 
X < 1 hectárea 15 árboles 
1< X  < 4 hectáreas 20 árboles 
4< X < 10 hectáreas 40 árboles 




La selección de los árboles en campo se realizará al azar, siguiendo un patrón de 
recorrido en Z, X o W, lo que permitió la mayor cobertura del predio.  
El monitoreo se realizará inspeccionando diez (10) frutos por árbol en los diferentes 
estratos (alto, medio y bajo de la copa) y en suelo. Se determinará la ausencia de 
las plagas objetivo, inspeccionado preferiblemente frutos que presentaban la 
sintomatología de daño, incluyendo la semilla, para verificar la presencia de estados 
inmaduros de las plagas objetivo. Se tomó una sub muestra de frutos con síntomas 
de perforación para confirmar su diagnóstico. 
 
Se observarán todas las ramas del árbol con el fin de establecer el daño por S. 
catenifer y la presencia de adultos de Heilipus spp. En los árboles seleccionados se 
utilizará un plástico o tela de color blanco que cubría el área de la copa del árbol 
sobre suelo. El árbol se sacudirá vigorosamente para permitir la caída de los adultos 
presentes. Los árboles positivos a alguna de las especies-plaga objetivo serán 
marcados con una cinta de color amarillo y se le notificara al productor de su 
presencia; los frutos o ramas con individuos serán llevados a condiciones de cría 





Fig.2 Esquema implementado para la obtención de ejemplares de las especies 





afectados   

















6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 








Diagnóstico de Predios y entrevistas 
122 Predios Diagnosticados:  
 53 Predios con Aguacate 
 69 Predios sin Aguacate  
Predio plan de trabajo, Los 
Espárragos  
Vigilancia (Monitoreo) 
1 monitoreo mensual a los 
predios con aguacate y que 
salieron positivos con plagas 
cuarentenarias. 
Predio plan de trabajo, Los 
Espárragos y área buffer 
Predios positivos con Plagas 
Cuarentenarias 
7 predios positivos con plagas 
cuarentenarias: 
1 Predio con Heillipus lauri: 
El Recreo  
Los 7 Predios presentaron 
daños y larvas de Stenoma 
catenifer: Los Espárragos, 
Aguacatal 1, Las Vegas, El 
Recreo, La Guadua, La 
Esmeralda y El Salvador. 
 
Predio plan de trabajo, Los 
Espárragos y área buffer 
 
Los resultados obtenidos en este proyecto aplicado de Diagnostico Y Vigilancia De 
Plagas Cuarentenarias Del Aguacate En La Finca Los Espárragos Urrao-Ant. 
muestran que después de haberse ejecutado las labores de vigilancia fitosanitaria, 
efectivamente se lograron identificar 7 predios positivos con presencia de plagas 
cuarentenarias del aguacate como lo son Heillipus lauri y Stenoma catenifer. Los 





Formato para el monitoreo de plagas cuarentenarias del aguacate 
 




 Aguacatal 1: Productor Felipe Rivera, se le identifico Stenoma catenifer 
 




 El Recreo: Productor Yamile A. Herrera Aguirre, se le identifico Heillipus lauri y 
Stenoma catenifer  
 




 La Esmeralda u oro verde: Cuyo productor es Kevinyer Florez, se le identifico 
Stenoma catenifer 
 
 El Salvador: Cuyo productor es el grupo Persea se le identifico la presencia de 




Distribución geográfica de los predios afectados por plagas cuarentenarias 
en el área buffer de los Espárragos 
 
Por lo anterior, el estatus negativo de la Zona Buffer de los Espárragos, no permite 
la apertura del mercado de fruta fresca hacia los Estado Unidos y se deberá 
proseguir estrictamente con los monitoreos de control y manejo de plagas 
cuarentenarias; hasta cumplir con los requisitos propuestos hasta el momento. 
Por otro lado, se comprobó el aumento de plagas cuarentenarias del aguacate, 
debido al escaso sistema de monitoreos internos en las fincas productoras y que 
además están inmersas en el área buffer de la finca de plan de trabajo Los 
Espárragos, impidiendo la apertura de nuevos mercados internacionales como el de 
Estados Unidos. 
Respecto a lo comentado anteriormente, también se logró evidenciar durante la 
vigilancia fitosanitaria efectuada, que, debido a las grandes extensiones de zonas 
boscosas cercanas a los cultivos, aumenta el riesgo de multiplicación y dispersión 
de las plagas cuarentenarias del Aguacate Hass; por estos motivos aún   prevalecen 
las restricciones fitosanitarias para exportar aguacate hacia nuevos mercados. En 
20 
 
la zona buffer de los Espárragos, sobreviven remanentes o relictos de bosque 
secundario avanzado, donde se hallan diferentes especies arbóreas de la familia 
Lauráceas géneros como el Aniba, el Nectandra y Persea Sp. Las especies 
arbóreas comentadas, son una de las tantas especies que pueden ser hospedantes 
y diseminadores de las plagas cuarentenatias del aguacate, en la zona buffer de los 
Espárragos, del municipio de Urrao Antioquia.  
Especies arbóreas de la familia: Lauraceae con síntomas de Stenoma catenifer 
(Fotos Gustavo Montoya)   
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En base a lo especificado por el APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service) 
Servicio de inspección de sanidad animal y vegetal emite a través del ICA (Instituto 
Colombiano Agropecuario) la resolución 1507 quien es la que rige y exhibe los 
requisitos a cumplir para exportar Aguacate Var. Hass de Colombia hacia los 
estados unidos, la exportación de aguacate hacia el mercado de los Estados Unidos 
sigue bajo observación y control fitosanitario, por lo que legalmente el aguacate var. 
Hass, aun no podrá ingresar a los mercados internos de Norteamerica. 
Por consiguiente y respecto a los resultados mostrados en la Tabla 2. Se demuestra 
que por el momento la finca productora de Aguacate Var. Hass Los Espárragos, no 
puede exportar fruta fresca a los mercados de los Estados Unidos, debido 
principalmente a la prevalencia de las plagas cuarentenarias del Aguacate (Heillipus 

























El diagnóstico realizado en el área Buffer del predio los Espárragos del municipio 
de Urrao Antioquia, se identificaron 122 predios de los cuales 53 predios 
presentaron arboles de aguacate y 69 predios salieron sin presencia de árboles de 
aguacate.  
De los 53 predios identificados con árboles o cultivos de Aguacate, se detectó la 
presencia de plagas cuarentenarias en 7 fincas (predios Los Espárragos, el 
Salvador, El recreo, Aguacatal 1, las Guaduas, La Esmeralda u oro verde y las 
Vegas) presentaron ataques de Stenoma catenifer en su mayoría (5) y solo 1 predio 
presento ataques por Heillipus lauri predio el Recreo. 
Según el protocolo desarrollado por el ICA y el APHIS para exportar fruta fresca 
hacia los Estados Unidos, ésta  plantea que la finca de plan de trabajo debe estar 
libre de plagas cuarentenarias durante  6 monitoreos mensuales y el área Buffer 2  
monitoreos libres de plagas cuarentenarias antes de la cosecha de la finca de plan 
de trabajo; debido a la presencia de plagas cuarentenarias en la finca de plan de 
trabajo los Espárragos y en 7 predios en su área Buffer, la exportación de aguacate 
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Predio Los Espárragos. 
 












Figura 5. Predio Los Espárragos .
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Figura 6.  Plagas Cuarentenarias del aguacate 
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Tabla 7. Predios con Aguacate 
 
Departamento Municipio Vereda latitud longitud altura Productor presencia_arboles 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25781 -76,12866 1859 MUNICIPIO URRAO  Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25984 -76,12967 1850 
ROBERTO LUIS VELÉZ 
DURANGO Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25816 -76,12864 1852 JOSE ANTONIO GARRO  Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25616 -76,12837 1845 
MARIA ALBERTINA 
CARTAGENA DURANGO Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25032 -76,1167 1882 
PORFIRIO DE JESÚS VELEZ 
BLANDON Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25639 -76,12891 1850 
MARIA OFELIA LONDOÑO 
MEJIA Si 
ANTIOQUIA URRAO EL SALVADOR 6,25453 -76,11445 1887 ALBERTO AGUIRE PINO Si 
ANTIOQUIA URRAO EL SALVADOR 6,25453 -76,11416 1897 SALOMON AGUIRRE PINO Si 
ANTIOQUIA URRAO EL SALVADOR 6,25015 -76,11975 1875 
RODRIGO VARGAS 
ZAPATA Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25176 -76,12222 1863 
CLAUDIA CECILIA VARGAS 
RUEDA Si 
ANTIOQUIA URRAO EL SALVADOR 6,25584 -76,11045 1916 
IVAN DE JESUS SEGURO 
DURANGO Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,26064 -76,12864 1869 
MARIA TERESA VELEZ 
DURANGO Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25714 -76,12921 1855 AICARDO GUZMAN  Si 
ANTIOQUIA URRAO EL SALVADOR 6,25413 -76,11536 1898 GRUPO PERSEA S.A.S Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25105 -76,11662 1908 
LUZ MILA AGUIRRE 
MONTOYA Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25558 -76,12823 1854 CARLOS URAN  Si 
ANTIOQUIA URRAO EL SALVADOR 6,25401 -76,11062 1929 
JONNY ALEJANDRO 
MONTOYA HERRERA Si 
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ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25624 -76,12876 1849 
JUAN SAÚL SEPULVEDA 
GUZMAN Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25593 -76,12836 1854 
LUZ ELENA CARAGENA 
DURANGO Si 
ANTIOQUIA URRAO EL SALVADOR 6,25656 -76,11345 1898 
UBALDO DE JESÚS 
HERRERA PINO Si 
ANTIOQUIA URRAO EL SALVADOR 6,25745 -76,1138 1907 
YAMILE ANDREA 
HERRERA AGUIRRE Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,2587 -76,11628 1896 
JESUS MARIA RAMIREZ 
PINO Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25725 -76,11721 1895 
SIGIFREDO URREGO 
RESTREPO Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25724 -76,12838 1854 CESAR MORENO  Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25446 -76,12267 1878 
MARIA LUCELY VARGAS 
RAMIREZ Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25753 -76,12353 1867 CRISTOBAL ARANGO  Si 
ANTIOQUIA URRAO EL SALVADOR 6,25709 -76,11488 1906 ELKIN HERRERA HERRERA Si 
ANTIOQUIA URRAO EL SALVADOR 6,25616 -76,11188 1908 FELIPE RIVERA  Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,2548 -76,12831 1855 




QUEMADOS 6,24821 -76,12196 1867 
JAIME PARRA 
HERNANDEZ Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,24985 -76,12436 1857 
HERLINDO COSSIO 
JIMENÉZ Si 
ANTIOQUIA URRAO EL SALVADOR 6,25693 -76,11307 1906 
MARTHA SORELLY 
PIEDRAHITA ARBOLEDA Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25495 -76,12783 1857 
ORLANDO DE JESÚS 
URAN PEREZ Si 
ANTIOQUIA URRAO EL SALVADOR 6,25618 -76,11353 1902 CARMEN DIELA URREGO  Si 





QUEMADOS 6,2411 -76,12036 1862 
JUAN CAMILO GARCIA 
NARANJO Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25583 -76,13003 1898 
UBALDO MACHADO 
HIGUITA Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25796 -76,12755 1859 
GLORIA NELCY 
RODRIGUEZ  Si 
ANTIOQUIA URRAO EL SALVADOR 6,25605 -76,11413 1900 LUZ EDY URREGO  Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25435 -76,1277 1852 LUCILA SEPULVEDA CARO Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25443 -76,12736 1853 ARIEL URAN URREGO Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,26255 -76,11539 1890 
CLARA ELENA ESCOBAR 
ESCOBAR Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25693 -76,11978 1875 
JOSE LEONARDO CRUZ 
NARANJO Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25555 -76,12667 1864 JORGE URIEL ESCOBAR  Si 
ANTIOQUIA URRAO 
LOS 
QUEMADOS 6,24568 -76,12233 1862 
IGNACIO RUEDA 
CARTAGENA Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25709 -76,12978 1843 
PORFIRIO DE JESÚS VELÉZ 
BOLIVAR Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25013 -76,11846 1870 
PORFIRIO DE JESÚS VELEZ 
BOLÍVAR Si 
ANTIOQUIA URRAO EL PASO 6,33151 -76,11 2106 
AGRICOLA OCOA 
COLOMBIA S. A. S.  Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,26246 -76,12862 1874 
MARINA ARGAEZ 
MORENO Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25743 -76,12877 1858 
CARLOS ALBERTO 
MARIACA GUZMAN Si 
ANTIOQUIA URRAO EL SALVADOR 6,25525 -76,11275 1892 
CRISTIAN CAMILO 
SEPULVEDA HERRERA Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25521 -76,12898 1850 JORGE ELIECER RAMIREZ  Si 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,2554 -76,12961 1845 




Tabla 8.  Predios sin Aguacate 
 
Departamento Municipio Vereda latitud longitud altura Productor presencia_arboles 




ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,2653 -76,1178 1895 
CLARA ELENA 
ESCOBAR ESCOBAR No 




ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25425 -76,12736 1851 
CESAR MORENO 
URREGO No 




ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25858 -76,12573 1856 
HECTOR VARGAS 
NIÑO No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25897 -76,12424 1859 
LUZ INEZ TOBON 
ECHEVERRRI No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25289 -76,12714 1848 
MIRYAM BENITEZ 
JIMENEZ No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,24273 -76,12753 1850 
JOSE FERNANDO 
BENITEZ JIMENEZ No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,24661 -76,1235 1850 
MIRYAM BENITEZ 
JIMENEZ No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,2455 -76,12949 1858 
GLORIA MARIA 
BENITEZ JIMENEZ No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25685 -76,12866 1855 
MARIA OFELIA 
LONDOÑO MEJIA No 
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ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25884 -76,12892 1853 
LUIS CARLOS 
ESCOBAR LOPERA No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25465 -76,12754 1846 
JUAN FERNANDO 
ESCOBAR  No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25613 -76,13038 1847 ALFAIMA GARCIA  No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,26484 -76,11114 1907 
CLARA ELENA 
ESCOBAR ESCOBAR No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25837 -76,12653 1861 
LUISA MARIA 
LONDOÑO MUÑOZ No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25832 -76,12513 1868 REINALDO BENITEZ  No 








ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25782 -76,12909 1850 
ROBERTO LUIS 
VELEZ DURANGO No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25654 -76,12847 1853 
ALBA CECILIA 
HERRERA  No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25528 -76,12784 1856 
FRANCISCO 
MUÑOZ RIVERA No 




ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,2566 -76,12936 1849 
OLGA ELENA 
ESCOBAR  No 





ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,256 -76,12998 1848 
BIBIANA TREJOS 
MUÑOZ No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25714 -76,1289 1850 DORA RUEDA  No 




ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,2589 -76,12343 1862 
LUCIA VELEZ 
ESCOBAR No 




ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25162 -76,12987 1844 OMAR URAN  No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25303 -76,13253 1844 OMAR URAN  No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25611 -76,11221 1908 
ORLANDO 
MONTOYA  No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25618 -76,11245 1899 
ORLANDO 
MONTOYA  No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25621 -76,11308 1894 
OSCAR ALBERTO 
HOYOS CIFUENTES No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25619 -76,12291 1876 
CRISTOBAL 
ARANGO  No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25751 -76,12852 1853 
ALBEIRO MORENO 
URREGO No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25597 -76,12062 1874 RUBEN URREGO  No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25564 -76,12116 1872 
JORGE ELIECER 
RAMIREZ  No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25689 -76,1282 1854 ALBEIRO MORENO  No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25915 -76,11463 1902 MARIO HERRERA  No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25868 -76,12548 1859 
AURA DE JESÚS 
BENITEZ QUICENO No 
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ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25817 -76,12703 1853 
CESAR AUGUSTO 
ARCILA RUEDA No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25816 -76,12681 1855 
BELÉN LUCIA 
GARRO HOLGUIN No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,2431 -76,12106 1856 
CARLOS ALBERTO 
MUÑOZ RIVERA No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25004 -76,12292 1861 
HENRY PARRA 
HERNANDEZ No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25102 -76,12241 1860 
HENRY PARRA 
HERNANDEZ No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25657 -76,1291 1850 
MONICA PINZÓN 
VEGA No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25875 -76,12497 1858 
SILVIA ELENA 
RUEDA SALAZAR No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25505 -76,12809 1853 
JOSE LISANDRO 
MORENO CANO No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25909 -76,12373 1859 
SANDRA ESPINOSA 
RAMOS No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25641 -76,11421 1902 LUZ EDY URREGO  No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25641 -76,11455 1900 LUZ EDY URREGO  No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25646 -76,12956 1849 
FREDY NELSON 
HERRERA LORA No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25398 -76,12771 1850 
ARIEL URAN 
URREGO No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25415 -76,12723 1850 
SILVIA SALAZAR DE 
RUEDA No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25372 -76,12767 1851 
CARLOS ALBERTO 
RAMIREZ ESCOBAR No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25395 -76,1273 1853 
CARLOS ALBERTO 
RAMIREZ ESCOBAR No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25382 -76,12716 1852 
EDGAR DE JESÚS 
COSSIO MACHADO No 
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ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25883 -76,12469 1860 
BEATRIZ ELENA 
ARCILA GIRALDO No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25735 -76,12871 1857 
JAIR FERNANDO 
HERRERA LORA No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25636 -76,12846 1854 
LUIS FERNANDO 
VELEZ GUTIERREZ No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,24753 -76,12176 1861 DORALBA FLOREZ  No 
ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25908 -76,12553 1857 
LILIANA FLOREZ 
MONTOYA No 








ANTIOQUIA URRAO SAN JOSÉ 6,25563 -76,11205 1896 
CRISTIAN CAMILO 
SEPULVEDA 
HERRERA No 
 
 
 
  
 
 
 
